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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERI~O DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ALTAS
4'" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de tercera clase del Ouez-po Auxiliar de Ofici-
nas Militares, D. Miguel Vargas Cañibano, en súplica
.de que se resuelva su situación definitiva, por no haberse
presentado en su destino, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo, en acordada de l." del actual,
se ha servido disponer el alta definitiva del interesado en el
expresado cuerpo; con deducción, para todos los efectos,
de los trece meses y diez y seis días que permaneció ausente
de su destino, y con la antigüedad en su empleo; por con-
secuencia de dicha deducción, de 5 de noviembre de 1886,
ocupando en la escala el puesto inmediato posterior á D. Sil-
verlo Payá Francés,
De real oraen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
17 de abril de 1890'
BOUARDO BllRMÚI)KZ R1lINA.
Señor Presidente del Consejo Suprlimo de G.uerra y Ma-
rina.
Señor Inspector general de Administración Militar.
-.-
ASUNTOS INDETERMINADOS
7,· SECCION
Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultramar,
con real orden de 18 del mes próximo pasado, se remitió á
este de la Guerra el itinerario del servicio directo de la línea
de Filipinas, que á continuación se publica, y que ha de
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regir durante el presente alío, en virtud de lo resuelto en
real orden de 1.0 del citado mes.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
17 de abril de 1890'
Señor.....
1 tin erario que se cita
Ida
BARCELONA
Llegada Salida
7 enero •.•.• 7 mañana 10 enero•.•.••. 4 tarde
4 febrero .••• )) 7 febrero .••••. :b
4 marzo..••. » 7 marzo.....•. »l.'" abril .••••• » 4 abril •••••••• ))
29 abril. ~ .••• » 2 mayo..•••••• :»
27 mayo...... • .3 0 ~a:ro ............ ~24 junio.••••• 6 mañana 27 JunIO.•.•.... ))
22 julio••••.• :r. 25 julio •• ' .' •••• •
19 agosto..... » 22 agosto....... :b
16 septiembre. • 19 septiembre..• »
14 octubre.••• » i'J octubre...... »
11 noviembre. » 14 noviembre..·. ,.
10 diciembre. » 12 diciembre.... »
Re~liO
15 febrero .••• 6 mañana 16 febrero ......
.3 tarde
15 marzo.••.. » 16 marzo..•.••. ))
12 abril . ••••• :.. 13 abril , ....... »
13 ~a:ro...... » 14 ~a:ro""", • ») . junto•••••• » 4 JUDIO, ..••.•. ~
. r ," julio .••••• • 2 Julio •••• : .•• »22 julio •••••• »
.3 0 julio •..••.•• »
26 agosto..••• • 27 agosto....... »19 septiembre.•• 6 tarde 21 septiembre ... 6 tarde
17 octubre...... » 19 octubre..•••• »
18 noviembre.•• » 20 noviembre..• »
16 diciembre.... » 18 diciembre ••• ))
1.3 enero de 1891. \» 15 enero de 1891. »
Madrid 17 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
_.-
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CLASIFICACIONES
3,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia <\lue V. E. cursó á
este Ministerio, en 28 de enero pr6ximo pasado, promovi-
da por el teniente de I.ni¡l.nteria, n. Eus&bio Suárez y B..r·
cía, en solicitud de mayor antigüedad en su actual empleo,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do, por carecer de derecho, con arreglo á 10 prevenido en
el arto 8. 0 de la ley adicional á la Constitutiva del Ejército
de 19 de julio de 1889 (C. 1. núm. 341).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cul>~.
Excm-o. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
'este Ministerio, en 28 de febrero próximo pasado, promo-
vida por el teniente de Iniantería, D. Julio Gámez Romeu,
en solicitud de mayar antigüedad en su actual empleo, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bíen scceder á la peticióa del interesado,
por carecer de derecho, con arreglo á 10 prevenido en el
artículo 8. 0 de la ley adicional á la Constitutiva del Ejérci-'
to de 19 de julio de f889 (C. L. núm. 34r).
De real orden lo digo ~ Y. E. Para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la I;;la de Cuba.
Excmo. Sr.: Bn vista <le la instancia promovida por el
teniente del regimiento I:e.íanteria de Andalucía núm. 55,
:D. Kanu&l Suárel!; Qarballido, en "plica ele que se le
-eoaeeda mayor e:hctívi4ad !1m &\1 e&npltl@, al )tu (que Dios
guarde), y en su nombre la :RlUNA Regente del R.i,o, no ha
tenido á bien acceder á la petisión del interesado, por careo
cer de derecho á 10 que solicita, CQn arreglo á 10 preveni-
do en el art, 8. Q de la ley adicional á la Constitutiv~ del
Ejércit~ de 19 de julio de r889 (C. 1. aúm. 341).
De real orden 10 digo á V. j, pan su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lt muchos años. Ma-
drid I7~de abriljde 1890.
BllRMÍlDEZ REIliA
Señor Inspector general d~nfanteria.
S6'ÍÍor~Capitán general de Burgos.
Excmo.LSr.:¡ En vista !:l~ la instancia proffl.ovJ4¡a por el
alférez del regimiento ~:p.i14nteriade Soria núm. 9, n. Pe-
dro Montilla Gasal, en solicitud de mayor antigüedad en
el empleo que disfruta, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA '\egente del Reino, no 1nI tenido á bien
acceder á la petición del interesado, por oponerse á ello .el
artículo 8. o de Ia Iey adicional á la Constitutiva del~Ejérci...
tQ de 19 qe julio de 1889 <el L, núIll.p"p)1
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1890'
BERM'ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
._.-
Exemo, Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez del regimiento Infantería de San Quintín r1Úmc-
m 49, D. Vícente Jlménez Rodríguez, en solicitud de que
se le conceda mayor antigüedad, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, por carecer de dere-
cho, con arreglo á lo dispuesto en el arto .f3.o de la ley adi-
cional á la Constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889
(C. L núm. 341).
De real orden 10 dige á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Vl de abril de 1890.
BRl.~,1>!ÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Capitán general de Cataluña.
.'0
,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez del batallón Cazadores de Segorbe mim. 12, Don
Eduardo Curíel Míarons, en solicitud de que se le conce-
da mayor antigüedad, el REY (q, D. g')l yen, su nombre la
Rf:Il!!;\ Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por carecer de derecho, con arreglo
4 lo dispuesto en el arto 8.0 de la ley adicional á la Consti-
tutiva del Ejército de 19 de julio de 1889 (C. 1. núm 34r).
pe real orden 10 digo á V. 'E. pata su conocimiento y
demás efectos, Dios glarQe á v. E. muchos años, Ma-
drid 17 de abril de I89Q,
BHR:t.(únEZ REINA
Señor I-nspector general ¡¡le Inf¡l.:q1:er~a.
Señor Capitán general de Andalucia.
......
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILJTAfl.ES
Excmo. Sr,: :D:lliEY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta que,
para cubrir cuatro vacantes 'de escribientes de tercera clase
que existen en la plantilla del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, ha formulado la 5.a Sección de este Minis-
terio, á favor de los sargentos que figuran en la siguiente
relación, que da prlncipio PiHl A,:p.tonJIJ ~aña Sánchez, y
termina con ~lejandro Cuerda y Nieto; disponiendo, en
su consecueñcia, el ingreso provisional de dichos indivi-
duos en el citado cuerpo, sin ser baja en los de su proce-
dencia, según determina el arto39 del reglamento del-mismo,
. aprobado por real orden de !J6 de junio de 1889 (C. 1. nú-
mero !J84).
O. la dlil S.Mi 10 liso 4 V. B. para su GlQ¡:'1o.imi.niO y
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BEB.MÚDEZ REINA
Señores Capitanes generales de 4n4l!lJucía, Castilla Jª
Nueva, y ~avª~rl:\, Inspector general de ¡..fantería é
Inspector de la C;aja ~q.~r~l de tTlt:r~Il}.<:\:r.
demás t'lf~ctos. Dios guarde á V. ~. muchos años, Madrid IP!a .y Pujolá;' ~on destino de director subinspector del
17 de abril de 1890 • e distrito de Cananas, y D. Pedro Peñuelas y Fornesa, q1!le
BERMÚDEZ Ibn.NA desempeña igual cargo en el de Galicia, cambien, respecti-
" vamente, de destino,
Señor Inspector general de Administración Militar. De real orden lo digo á V. l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1890.
Relación q1U se cita
Antonio Maña Sánchez, sargento del regimiento Infante-
ría Reserva de Arcos de la Frontera núm. 18. j
Juan Santiago Amador, ídem del Depósito de bandera
para Ultramar en esta corte. I
.Juan Espada García, ídem del regimiento Infantería de
Canarias núm. 43.
Alejandro Cuerda y Nieto, ídem del regimiento Infante-
ría de la Censtitución núm. 29.
Madrid 17 de abril de JB90'
DESTINOS
Señor Inspector general de .t\dm,il}istración y Sanidad
Militar.
Señores Capitanes generales de GaUcia é Islas Canarias.
Excmo. Sr.: En viste. de lo propuesto por V. E., el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido disponer que el médico segundo del Cuerpo de
Sanidad Militar, con destino en el segundo batallón del
regimiento Infantería de Toledo, D. Eduart10 Rozo y
Recio, pase á continuar sus servicios al segundo batallón
del regimiento Infantería de Alan. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
17 de abril de 1890.
SUB~ECR~TAJÜ~
Excmo. Sr.: Jil REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regante del Reiqo, ha tenido á bien disponer qué el auxí-.
lillJ:' del fiuerpllll Juvi4ioo Militar, D. Angel Noriega Ver.~
dú, con destino ea e~te Míniaterlc, pase ;i prestar sus servi-
cios á la Auditoría de Guerra del distrito de Galicia,
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
dllmaS efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Ma-
drid 19 48 abrll de I89Q.
BUM-Q:glt! RllINÁ
Señor Inspector general del Cuel'.lpo JuríiHqg :r~[iijt.~T!
Seflores Capita~~s &enerales d.. <t~licia y C!';as1;i1la la NuSil-
va é Inspector general de A.dt::qinil'1traciÓ1l.1Vnli~r.
Excmo. Sr.: 151 R.IlY (q. B. g.), Yen.su nombre la REINA
Re~ente 4l:l1 ReipP'? 4~ t~Jl~g.p ~ hieo <l~¡;tillar á e~t~ Mini¡;..,
terio, al auxiliar del Cuerpo Juridico Militar, D. Jeróni-
1110 Salvador y Salvador, que presta sus servicios en la
Auditoría de Guerra del distrito de Granada. "
D~ real Arden lo dig~ ~ V. •. ¡ara su cOPl€leimiento y
ql1lmáll ~f13ctQ¡;. Dios guarde á V. It muchos años, Ma-
slfi1111} de lJbril de I ilQll. "
BUMÚlllZ lbINtA
~(lJíiQr Inlifutct9f g¡;m~fal tlel SUfI:VPQ JurífUeo M:ilital'.
Señores Qapitanes generales de qrana,da y C:;:a.s~!lll2\ Jl2\
"Nueva é Inspector general de Adninistra()iól! ~mt~~\
---
.¡.o SÉCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E., el REY
(q. p.~ ~,)~ y ~m 81.\ RQm~H! \tl illU'il-\ R€,!sent~ ¡:lel ReinQ, se
ha servido disponer que los subinspectores médicos de pri-
mera .lase ~bl "lilrPO •• Sa.iaael Miliiar, DlIoaquin
Señor Inspector general de Adm.inistración y S~uiliad
Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Cat:'tilla la
Vieja.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por los far-
macéuticos primeros del Cuerpo de Sanidad Militar, Don
Fernando de la Calle y Fernández, con destino en el Hos-
pit¡ll militar d.~ V alladolid, y n, i ~f\qtJ.t1,1 :a"tePEtn y Cl~avi~
Har l que airve en 131 d, S'ntq~,~ !i~ j:l~ ~ignf\Q.o cl\lPPQP:'~
camhien, respectivamense, !le ~..tino,
De real cinten 19 di(Q *V, "¡. par~ su ccnocimiento y
d~P.1~s ~f~cto¡;. Dios ~1tatá@ í V. R. muchos ~fiOIl, M~
d.dd 17 dl:J f\brilq¡:) ¡S9.0 :
BiRMún¡t? :amblÁ
Señor Inspector general de ,A4mi~istracié¡;n y ª~n:id~d
Militar.
: Señores Capitanes geue.les de pastilla la Vieja y"B\1.Il-
gos.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E." fecha 8 dll
marzo último, en el que manifiesta ha dispuesto el regreso
á la Península, del escribiente de seguuda dase del Cuerpo
Auxiliar de Oflcin~sMilitares, D. Bernabé Fano y Me-
néndez; por no permitir sq estado de salud continúe en esa
Isla prestando sus servielos, el RJlY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA R0f!~nte d~lllc¡liníll11e hll llervid@ aprobar el re-
greso' de dicho individao; el cual, según la clasificación
acordada en real ordeu de u do abril de J889 (D. O. núme-
ro 9t), queda de escribiente de tercera 'llase,conservando,
C9WO personal, el empleo de ~~gUI:\da que disfruta, y dándo-
seledestino ~n Up¡1 de las yac;:¡ntilll que existen, por cubrir.
De real arden 10 digo á V. BI para su:eonoeimionto r
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
..... ~
INVÁLIDOS
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á instan-
cia del soldado retirado por. inútil, á consecuencia de una
herida recibida en la guerra de Santo Domingo, Ignacio
Navarro Ribón, en súplica de que se le conceda el ingre-
so en el Cuerpo de Inválidos, el REY (q. n. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de acuerde con 10 informa-
do por elConsejo Supremo de Guerra y Marina, no ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado, por no al-
canzarle la excepción que contiene el arto .3.0 del vigente
reglamento de Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1890'
BERM"lÍDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
-....
LICENCIAS
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel del Cuerpo de Inválidos, D. Nicasio Ló-
pez de Lara, en súplica de que se le concede un año de
prórroga en la licencia que se encuentra disfrutando en la
Isla le Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Comandante general del Cuerpo de Inválidos, se ha servi-
do acceder á la petición del interesado, como comprendido
en el arto 86 del reglamento de dicho cuerpo.
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1890.
B:il::RMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Inspector general de Administración Militar y
Comandante general del Cuerpo y Cuartel. de Invá-
lidos.
-_.-.-
MATERIAL DE INGENIEROS
9,' SECCION
...
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado declarar comprendida
en la real orden de ro de diciembre de 1889 (C. L. número
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617), la obra Batcria de la Sagiieta, en Canfranc, y dispo-
ner que el ingeniero director de los trabajos disfrute la
gratificación mensual de la mitad del sueldo de su empleo
en el cuerpo, y la de dos pesetas diarias el oficial celador
y maestro de obras que sirven á sus órdenes; debiendo ser
cargo el importe de estos goces á la partida de Gastos de
direccián, del presupuesto aprobado para dicha batería.
Al propio tiempo S. M. ha tenido á bien conceder dere-
cho á la gratificación diaria de dos pesetas, con cargo á las
respectivas obras, según lo dispuesto eu el artículo 2.0 de la
real orden arriba citada, á los oficiales celadores y maestros
de obras que sirven en las de los fuertes Rapitán, enIaca;
CoIl de Ladrones, en Canfranc, y Santa Elena de Bíescas,
cuyos ingenieros directores disfrutan ya la gratificación
mensual de la mitad de su sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excme, Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado declarar comprendida en
la real orden de 10 de diciembre de 1889 (C. 1. numo 617),
la obra Parque de Artillerta de los Docks, en Madrid, y
disponer que el ingeniero encargado de aquélla, disfrute la
gratificación mensual de la tercera parte del sueldo de su
empleo, con cargo á la partida de Imprevistos, de1 presu-
puesto aprobado para dicho edificio.
Al propio tiempo, S. M. ha tenido á bien autorizar la in-
clasion en los presupuestos, de los proyectos que se están
formando rara Almacén grande y Talleres, d,e dicho
Parque, de una partida para sufragar las gratificaciones que,
en la cuantía arriba expresada, devengue el ingeniero que
dirija estas obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.' .
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto forrna-
. do por la Comandancia de Ingenieros, de San Sebastián,
para reparar las cuadras del cuartel de San Telmo; dispo-
niendo q1!le el presupuesto de dichas obras, importante 4·950
pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del material de
Ingenieros correspondiente al actual ejercicio económico, á
cuyo efecto aprueba también S. M. la correspondiente pro-
puesta eventual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. B.'muchos años. Madrid 17 de abril
de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Sefíor Capitán general de las Provi~cias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
reforma y reparación de los edificios del fuerte de Isabel 2 . .. ,
en la Isla de Basilán, remitido por V. E. en jo de enero úl-
timo; disponiendo que el presupuesto, importante 9,760 pe-
sos, sea cargo á la dotación del material de Ingenieros de
esas Islas, correspondiente al año, ó años, en que las. obras
se ejecutaron y hayan de terminarse; y que se considere
caduc ado el crédito primitivo de .3.I50 pesos que, para las
mismas, aprobó la real orden de 15 de junio de 1887.
De la de S. M. lo digo á V. E.- para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de
1890 •
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar ~l proyecto de
pabellones, destinados á los oficiales del regimiento que se
aloje en el cuartel del Fortín, de esa plaza, remitido por
V. E. en 17 de diciembre último; y cuyo presupuesto, im-
portante 1.36.9°0 pesos, habrá de ser cargo á la dotación del
maJ;tial de Ingenieros de esa s Islas, correspondiente . al
añ<'. ó años, en que las obras se lleven á cabo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I7
de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
--.......~.._-
MILICIA VOLUNTARIA DE CEUTA
5.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 2 del actual, proponiendo pue-
dan admitirse voluntarios en las Milicias de Ceuta, que con-
tando con la estatura mínima de 1 (545, reunan la aptitud
y robustez físicas necesarias para el mejor desempeño del
servicio que están llamados á prestar, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REIr-lA Regente del Reino, ha tenido á bien
:acceder á lo propuesto por V. E.; quedando, en su conse-
cuencia, modificado en -este sentido el arto 4. 0 del regla-
mento de las Milicias expresadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1890 •
BERMÚOEZ REINA
Señor Comandante general de C~uta.
... -
PENSIONES
6,' 'SECCIÓN
Excmo. Sr .': El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Ruperta Echazarra
Orleans, viuda del coronel de Infantería, D. José García
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Capellán, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio 107, como respectiva al empleo que el causante dis-
frutaba; la cual ha de abonársele, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Zaragoza, mientras permanezca
viuda y desde el día 19 de diciembre de 1889, que fué el
inmediato siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REIN A
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo 'Su p r em o de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5·'SEfCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito .que V. E. dirigió á
este Ministerio, con fecha 11 del anterior, en el que solici-
ta la resolución del expediente formado al recluta del reem-
plazo de 1885, con destino á Ultramar, Manuel Sánchez
Alvarez, por haber resultado corto de talla, cen objeto de
darle la situación que corresponda, S. M. el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E. que, con respecto á
la situación de dicho individuo, ya se resolvió en real or-
den circular de 16 de noviembre último (C. 1. núm. 569);
y con referencia al expediente citado, debe esperarse á qUt)
se resuelva por el Ministerio de la Gobernación, donde se
ha remitido.
De real orden lo digo á V. lío para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á. V. E. mushos años,
Mad.rid 17 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En reales órdenes del Ministerio de la
Gobernación, comunicadas á este de la Guerra, con fecha
.30 de marzo último, se dispone que á los individuos que
expresa la siguiente relación, la cual da principio con José
Janer Surra, y termina con José Manterola Iruretago-
yana, se les devuelvan las cantidades qU€ en la misma se
indican, con que se redimieron del servicio militar activo,
por hallarse comprendidos en los artículos de 1,:1 ley de re-
emplazos que á cada uno se consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 17 de abril de 189.0.
BIlRMÚ'DEZ REINA
"Señor Capitán general de ~ataluña.
Serrares Capitanes generales de Aragón, Castilla la Vieja,
Granada, Galicia, Provinoias Vascongadas'é Inspec-
tor general de Administraoión Militar,
.,
M ABRIL I~O
Relación tue ~e cita
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1\ ~. 4 l ,. , al $ ,
Cup. y reemplaze Oantidadque se
á qua p e r teu e s e a lltS deTu.I1". A1'tículo dé la tó)'
Clases ll{6MllUliI ...... ';, ei .,. .. . .Alía ---
Puebla PtoJ))ndd 1'1•• e».
en que se hallan cnrnprendidoa
. ~ •.• • 1
_...., ....
,> •
Recluta.•.• José Ianer SUrra................ San FeHú de.Gui-
sols ..•.• ~ •••• fiero.a .... 1$88 1·5l"ló ~ 154 de la dé ti de julio
de t885.
» Benigno Herrero Mainar .•.••..• Vistabella •••..• Zaragoza •.• 1887 1.5°0 ;1) Idern íd. íd.
» Vicente Pimentel Alonso.. , .••. Valladolid•••. -... Valladolid.. 1888 1.5°0 » Idern íd. íd.
» José García San Miguel. .••....• Oviedo.•...•..• Oviedo••.. 1887 1.5°0 » Ídem íd. íd.
» Joaquín del Valle Sánchez...... , Piloría.......... Ídem ...... 1887 1.500 s IdeIÜíd. id.
» Juan Tafur Fuaes ••.•.• , ••....• Baeza.••..•.•.•• Jaén....... 1887 1.500 » Idem íd. íd.
» José López Juanalez............. Brión..•••••.•• ' Coruña •••• 1884- 1.500 » 19I de la de 8 de enero
de 1882.
» José Duran Alto......••.•..••.. Lage•••..•....• Idem•••••• 1884 1.000 :tí ÍdeM íd. Id.
» Jesús Goneález Bermúdez ..•.••. Vigo.•..•••.••. Pontevedra 1888 1.5°0 » 154 de la de II de 'julio
Eusebio Mayor Macllzaga........
de 1885.
» Usúrbil.. ..••.•. Guipúzeoa.. 1887 1.500 » Idem íd. íd.
» José Manterola lruretagoyena.... Idem..•..••.••. Idem...••.• 1887 1.5°0 » Idem íd, íd.
- . " .
.. , .,
- I
EERldÚDEiI RlllNA
BERMÚDEZ R~Írl
~x:cmo. Sr.: ~n vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 20 delsnteríor, consultando el destino
que ha de darse al recluta Franoisco López Fernández,
préfago del reemplazo d. 1874, $. M. el RiY (q. D. g.), Y
U Sil nOA'lltre la I.l!!INA I.e¡ente ti.l Reino, ha tenido á biea
disponer se manifieste á V. 8. que el expresado individuo
corresponde sea destinado á cuerpo, de las de guarnición
fija en África, con arreglo al artículo 114 de la ley de reem-
plazos de 30 de enero de 1856, reformada por la <le .29 de
marzo de ·I870, que es la aplicable al mismo; y cuyo cuerpo
debe ser el batallón disciplinario de Melilla, según lo pre-
venido en el artículo 4. o del real decreto de 13 de junio
de I886 (C. 1. núm• .244)'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma4rid 17 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Sdor Capitán general ae Granalia.
Excmo. Sr.: En. vista del escrito que V. E. dirigió á
esté Ministerio, en 28 del anterior, consultando acerca de
la Zona á que debe aplicarse el recluta Pedro :Rodríguez
Incr6gnito, que ha tenide ingreso en, la de Lugo, como de-
nuncíado , el REY (q. D. s). y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido 'disponer que el expre-
sado Rodríguez Incógnito debe adjudicarse á la zona de
Monforte, á cubrir la baja producida en la misma por. el
recluta José López Agud., á quien, por tal motivo, se
han otorgado los beneficios del artículo 3 I de la vigente
ley d-e reemplazos, tib harmonía ecn la parte expositiva de
la real orden de 4 de mayo de 1879(C. 1. nüm, 181).
De real orden lo digo á V. E. p~a su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios gu-arde a V. E. muchos afias.
Madrid 17 de-abril de 1890'
Señor Capitán general de Q8.Uoia..
© Ministerio de Defensa
EXcmo. ~r.: ltl señor MinIstro de la Gobernacién, en
real orden de 30 de marzo último, dijo á este Ministerio lo
que síguee
~Vista la iastancla de Dátnasó Macua nria, en solici-
tud de que se exima lit1 servieie lllilÍtár activo á su hijo
Pascual Masuá Morras, soldado del reemplazo de 1887,
por el alistamíente de Dicastillo, el REY (q. D. g')J Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido'desesti-
mar dicha selicltad, con arreglo á los artículos 77 y 86 de
la vigente ley de reemplazos.i--De real orden lo digo á
V. E., en contestación á la expedida por ese Ministerio, en
6 de noviembre último ...
De la de S. M.lo traslado á V. E. para su conocimiento
y el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 de abril de 189.0.
Señor Capitán general d& Naval't'a.
Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Gobernación, en
real orden de 30 del antQl;rior,dijG> á este de la Guerra le
que sigue:
~t$mo contestación al escrito de ese Ministerio, fecha
2Y de octubre último, debo manifestar i V. E. que el de-
pósito de 1.500 pesetas á qmt el .¡.mo se refiere, ha de de-
volverse al mozo del re'Vllplazo de 1887, por el aílstamien-
to de Bilbao, RamóN. Antin Barruel, en vez de su padre
Ramón Antín Sanz, come por equivocación se trascribió en
la real orden de 14 de álgosto de 18S9.--De real orden Jo
digo á V. E. para SR conocimiento y efectos consíguíentes.>
De la de S. M. lo traslado á V. E. á los propios fines,
como continuación á la real orden de .30 de agosto último
(D. O. núm. I9.3.) Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid I7 de abril de I890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán genera-l de las Provixhoias VaaOon~adas.
II~
Señor Inspector general de Ádmln.tstJ:'a.ción .i1itar.
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Excmo. Sr. : El Ca pitán genera l de G ranad a. en 1.0 del 1 Excmo. Sr. : El Capitán ge nera l de Cataluña, en 2 del
~tual, dijo á este Ministerio 1-0 1lJ.U8 sigue: actual, dije á eá8 Minist~riclloque sigue:
«Ha bie ndo correspo ndido serv ir en activo al recluta del «T engo el aenor de pasar á manos de V. E. la .adjunt a
cup o de Frail es (Jaén), co n el nú mero )06 del sorteo ~erifi- , relación de los individuos del reemplazo de 1889, y zona de
cado en la l ona militar i e AJldÚojllr, para el re emplazo de . Tarra¡El'M ¡¡'O.m. ].4, qtt..' Walláaeo¡¡= elt la ' Isla d. Cub2l
1$89, Antonio CUeJioa elilrEif;o• •1 eu al se halla r esidiendo I'ha n r esu lzado c<xe~entes de cupo; regando á V. i. se i irva
en Cam sjuaní (Isla de Cuba), ruegtt á V. E. se digne rec1a- ordenar que á lo s que sirvan en cu erp os de Veluntarios se les
xrar, de quien corresponda, su ingreso en uno de les cu er- an ote en su fili ación, y á los restantes se les dé conocimien-
pos de aque l distrito, corno asímisra o el certificado qu~ pre- to de su sitaaci ón .» ,
viene el artículo 34 de ia vigente ley de reclutamiento.s Lo que de real orden traslado li V. E. para- su conoei-
Lo que de real orden trasla do á V . E. para su con oci- miento y _nes co nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
mien to y fine s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os . Madrid 17 de abril de 1890.
años. Madrid 17 de abril de 1890.
B n MúDEZ REINA
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Granada.
S&ROr Cap-it:il'l general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña..
Relación tfMi se tilia
z I" Po N A T U R A L !lZA::laM"
-
-
.. .... NOMBRES No mbres de le¡¡ pad res Obse rr acíones0 0... Pueblo .Prol''lncia~ o-
. '"
{ Sirve en el batallón de Iu-
884 Joaquín Boada GuaU. •.• ... Ignacio y Teresa . ... " . • T arragona ... Tarragona, . . ~enieros Volun tar ios d e
a H abana.1Idem en compañfa. Infan-
787 José Mulet Mestre s .••.• '...• Jos éy Raimunda .. . .. ... Mentblanc h . .
teda de Marina de Casa-
Tarragona... blanca , Voluntarios de la
I H ab an a.San Pedro de ( B 1 { Calle del Sol núm. 61, Ha-904 Pedro Milá Jacas . . .... ... . Juan y Rosa .•••••• . •• ..¡ Rivas., . .• • aree on a.. • • ban a.
II7 9 Juan Bonet Visella ....... .. Jaime y María .......... Sitges ••••• .. B 1 ~ Santiago de Cuba, salle dearce ona.. . . Santo T omás núm. 98.tCampechuela Manzanille,
806 Buenaventura Duran Pujol., Buenaventura y Carmen. Sitges ....... Barc elona • • • casa de los se ñor es Pla -
nas.
778 Fr ancisco Díaz Blanch. . . . . • José y Serafina......... . Sitges ..•....
B 1 ~ Santiago de Cuba, call e
arce on a., . . del Gallo núm. 41•
1I76 Manuel Mestre L1opis. ... • . Manuel y Escolástica . ... Sitge s .•••... Barcelona. .. .1Santiago de Cuba.tSirve en el l.er batallón Va-
140 2 An tonio Roca Catesus . .. .•• Fra ncisco y G ertrudis ... Sitge s..•..•. Barcelona., . . luntarios de Santiago de
Cuba .
Ju an y Cay etana •••.• ••. Sitges .......
~ Santiago de Cuba , calle
1) ) 4 Juan Vidal Soler' . . . .. .. . • . . Barcelo na..; . Marina, tien da Llo part,
( Sirve en e16.0b atallón Ca-
9
29\ Jaime Miguel Figue ras ••.• • Ju an y Dolores.... .. . . .. Arbós.. . . . .. T arra gona , . . zado res Voluntarios de
la Habana, 7,' comp. "I '
M:adrid 17 de abril de 1890. BERMúDEZ R EINA
Exc mo . Sr .: En vist a de la instancia promovida por
D." Rosa Correoso y DuallY, residente en esa capital , calle
de Provenza, núm. 1.Sl9, madre del sold ado Francieco .He-
rr era Correoso, que pertenecía al ba ta llón Cazadores de
Colón núm. 29, y ha re gresado á co ntinuar sus servi cios á
l ~ Pen ínsul a, por enfermo, en solicitud de redimir á metá-
Iico á su citado hijo , el REY (q'. D . g.), Y en su nombre l a
REINA Regente del Reino, no ha tenido á b ien acceder á los
deseos de la interesada, por car ecer de derecho á lo qu e
pretende.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
y el de dicha interesada. Dio s gua rde á V. E. muchos
, años . M~drid [7 de ab ri l de 1890.
B ERMÚDEZ R EINA
Señor Capit án general de Cataluña.
© Ministerio de Defensa
RETIROS
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finitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su coaocimiento y
demás etectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de abril de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de CasÚlla la Nueva.
Señores Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración y Sa-
nidadMilitar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de febrero úl-
timo, se ha servido modificar el señalamiento provisional
que se hizo al guardia segundo de la pr1mera compañía de
la Comandancia de Gerona, Miguel Prajanet Birba, al
concederle el retiro para Figueras, según real orden de 22
de mayo de 1889 (D. O. núm. II4)i asignándole, en definiti-
va, el haber mensual de 28'1) pesetas, que habrán de satis-
facérsele, por la Delegación de Hacienda de Gerona, á par-
tir del 1. 0 de junio del año próximo pasado, en que causó
alta en la nómina de retirados, previa deducción del menor
haber que desde la misma fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de .189'0.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido veinticinco afias de
servicios el guardia de segunda clase de la sexta subdivi-
sión de la Sección de Guardia Civil veterana de ese dis-
trito, Nicolás Prancisco Guerra, que desea obtener su
retiro, con residencia en el arrabal de San Fernando de
Dilas de Manila, el REY (q.T), g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de marzo
último, ha tenido á bien disponer que el referido guardia
sea baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que perte-
nece; expidiéndosele el retiro y abonándosele, por las cajas
de esas Islas, el haber mensual, definitivo, de 56'25 pese-
tas, equivalente á II pesos 25 centavos, que le correspon-
den por sus años de servicio según la legislación vigente,
á partir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para .el retiro el auxiliar de almacenes de la Fábrica de
Trubia, D. Antonio Rodriguez· Campos, que desea fijar
© Ministerio de Defensa
su residencia en Oviedo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 clf.
marzo último, ha tenido á bien disponer que el referido
auxiliar sea baja, por fin del presente mes, en el centro á
que pertenece; expidiéndosele el re*o y abonándoselo,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia de
Oviedo, el sueldo· definitivo de 112'25 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicios, según la legis-
lación vigente, á partir de la fecha en que cause baja en
activo; en el concepto, de que también habrá de abonársele
por la misma y desde dicha fecha, la pensión mensual
de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz de María Isabel
Luisa, de que se encuentra en posesión, y es vitalicia, según
lo dispuesto en el arto 65 del reglamento vigente de la Orden
del Mérito Militar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro, hecha á
favor del músico de segunda clase Santos Macias Mar-
tinez, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 8 de marzo último, se ha
servido disponer que el referido músico sea baja en el cuer-
po á que pertenece, por fin del presente mes; asignándole,
al propio tiemp o.vel haber mensual, definitivo, de 30 pese-
tas, que le corresponde por sus años de servicios, según
la legislación vigente; la cual cantidad le será abonada, en
la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir de la fe-
cha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de abril de 1890.
BIlRMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido 25 años de servrcio
el músico de tercera clase del regimiento Infanteria de
Joló núm. 6, Tomás Lázaro Oohea, que desea obtener su
retiro, con residencia en esas Islas, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
22 de febrero último, ha tenido á bien disponer que el re-
ferido músico sea baja, por fin del presente mes, en el cuero
po áque perteíiece; espldíéadosele el retiro, y abonándosele,
por las cajas de ese Archipiélago, el haber mensual, defini-
tivo, de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos 25 centavos,
que le corresponden por sus afias de servicio, según la le-
gislación vigente, á partir de la fecha en que cause baja en
activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
irid 16 de abril de 1890,
BERMÚDE1: REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Relente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de marzo últi-
mo, se ha servido disponer que quede sin efecto la real or-
den de 14 de agosto de 1886, por la que se concedió el retiro
al armero del regimiento Infantería de Nápoles de ese dis-
. trito, Francisco Dapiña Iglesias, una vez que por sus
años de servicio no llegaba á completar los necesarios para
optar á retiro, sin que proceda descuento alguno, pues que
según consta en el expediente del interesado, no llegó á
percibir cantidad alguna por dicho concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Madrid
16 de abril de 1890' '
BERi/lÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SUELDOS, BABERES y GRATIFICACIONES
4" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, D. José Ortiz de Zárate, que tiene su destino en el
Gobierno Militar de Fígueras, en súplica de que se le de-
clare secretario de dicho Gobierno, exímiéndesele del des-
cuento del. diez por ciento en su sueldo; y resultando que el
interesado se encuentra en el mismo caso que el oficial pri-
mero del expresado cuerpo, D. Domingo García'Martín, al
que por real orden ae 28 de septiembre de 1888 (D. O. nú-;
mero 215), se le negó análoga petición, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre' la REINA Regente del Reino, ha tenido por
conveniente desestimar la instancia de referencia, por las
mismas razones que se expusieron en la citada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
- .. -
SUPERNUMERARIOS
do Fort Medina, en solicitud de que se le conceda conti-
nuar en dicha situación por el término de un año, S. M. el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA. Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á 10 dispuesto en los artículos 1.0 y 5.0 de la real
orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. 1. núm. 362);
aprobando, á la vez, el anticipo de dicha gracia concedido
por V. E. en 13 del mismo mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1890.
Señor Capitán g.eneral de lit Isla de Puerto ~icó.
Señores Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar.
-.-
VUELTAS AL SERVICIO
3,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista -de la instancia promovida por el
teniente de Infantería, en sitnación de supernumerario,
sin sueldo, con residencia en Toledo, D. José de la Torre
y Castro, en solicitud de volver al servicio activo, S. M. el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo determinado en el arto 1.0 del real decreto de 2
de agosto de 1889 (C. 1. nút¡.r 362).
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V,. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Infantería.
k _
Z ONAS P OLÉ MIC AS
9,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista dé lo informado por V. E., al cur-
sar la instancia de D. Julián Doval y López, en solicitud
de permiso para construir dos casas en el polígono excep-
cional del Castillo de la Palma del Ferrol, el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la R.INA Regente del Reino, se ha
servido conceder el permiso solicitado, siempre que se eje-
cuten las obras con sujeción. al plano presentado, y queden
sujetas, en todo tiempo, á la legislación vigente sobre cons-
trucciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril
de 1890'
3." SECCIÓN
Excmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 5 de marzo próximo pasado, promovida
por el capitán de la escala de reserva del arma de Infante-
ría, supernumerario, sin sueldo, en ese distrito, D. iUcar-
© Ministerio de Defensa
..
Señor Capitán general de Galicia.
BRRMÚDEZ REINA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARíA Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
.A..;La"X".A.. "Y" :B.A..T..A..
RESOLUCIONES dictadas. por esta Inllpeceión en las comunícacfones dirigidas á la misma, por las autoritiacies que se expresan, solicitandO' el alta Y baja
de los individuos que se relacionan á contímsaeíén.
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9 {Caj~ de recluta de la Zona militar de Mur_)Cuadro de .reclutamiento de la Zon a militar
era , por haberse redimido á metálico \ de Murcia, como reclutas en depósito fe-
.. . . . dimidos á metálico.
INSPECCIÓN GENERAL DE !lNFANTERfA.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Año
FECHA
DB LAS COMUNICAC IO )/Il S
DÚlI Mes
--1-'--
29 marzo ..
L O abril. .•.
29 marzo . •
AUTORIDADES
QUll LAS SOLICITAN
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Capitán general de Ara-/
gón•••.•.•.••-....•••1
188
9 \Caja de recluta de la Zona militar de Zara-jCuadro de reclutamiento de la Zona militar
goza, por haberse redimido á metálico, .•. \ de ?ar,agoza, como reclutas en depósito
redimidos á met álico,
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00
Gobernador militar de) 1.0 [abril, .•.
. Cádiz ••••••••••••••• j
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Caja ~e reGluta de la.Zana. UilJJCit3di de' Ca1ata.-PI.'l!a&O' tfe lecl'lrtamicnto de la Zona militar
yud, por haberse redimido á metálico ) de Ca'll'tayud, como reclutas en e'epósito
. • • . re'li'imDfo~' á: metlálico.
Caj .a. de recluta de la Zona militar de :Villa-(CUad.1'O de reclutamiento de la Zona militar
aueva de Ia Serena, por haberse redimido: de Villanueva de la Serena, como reclutas
, á metálico.•••..•..•••.•••.••••.••..• '. • en depósito redimidos á metálico.
{Nicolá s L6pez Calvo •••••••••.. /~oaqUin Francés Ranz •••••••.••" , omis BalÜD Olmo ..l! fabril.•• • / 1890 Rafael Bayol Bosque••.•••••••• 1;Pedro Bandres Galeín ..José Urtiaga P érez.• ••.••••••••
Ildefonso Molina Aguírre.•••..•
Juan Lanilla Jaime.••••••••••••
Mateo Bl ézquez María ..•••••••
Angel Alcalde Alejandre .••.•.•
Enrique Ruiz Galindo.•..••••••
Miguel Azagros Navauner••.•••
7 [abril. • • •11890 IEidel Buen.o Minguiyón••••••• '1\
l
osé Francia Serrano ••., ..
Cándido Nieto Marruedo.••••••
Ignacio García Alvericio••...•• }. 1889
.Iulián Adrigo Lorente.•••••••••
iIldefonso Royo Chueca • ..•••••
Isidoro Sánchez Salas •.•• • •••.•
Gregorio Carrasccsa Fernánd.ez.•.
lJaltasar Cuesta Ruiz .
Faustino Sisaraor Ostáriz..•••••
Máximo Ruiz Larraya..•.••.•••
Martín Ramos Fernández•••••••
Francisco Pinilla Góm.ez .
!Ciiacficfo Nieto ' Marruedo.••.•••
"Jesús Marcos Montes ..•.•.••••
'Ricardo LidQI Bielsa .
'P'ascual' Yu Mateo ••.•,o,' .
Iacobo Franco ll'ufz u .
Tom ás Fernández Cuartero .
Leenarée Ci.~fuegOS' Nieto del '
Tena .
Francisco Partido: Medin:lJ.. . • .• ,
'lkfna.rdilllO'HiQ:al~ Cabanillas,
esteban Agnu. Padix.,•.. ..•.•.
Ignacíe Guti érrea Cabanillas .. , ,
. ,"MaiDu,el Blanee Blanc:o.•...••.. 1:
8 labríl . • . . 11890 \Dicgo' Gallardo Calli1~Ó<n•••.•• :
lul io Hidal~'O Barquero..••••••
osé Alvara2J Macias .
uan Pcrtale Tena•...•••••.•••
luan (;o~~lexFlores"""""I·.
.
1osé Partido.Caballero. . •. .. ... n~
Salvad or R1lIl1z Calero Val.~•••. ,
Francisco A1T:l:I"e:a Buuüuela••••
Cirilo Lomas ']':¡baha •.••.•••.••
'Juan Grajera.L6~~~••.•••.•.. 1
Felipe Ceseeao Otero...•••.••
Gerardo Trivi ño Dom:fnguez .•.
Victoriano Vinaños San Félix
! Cabeaas.•••••,•••••••' ,:.
'Juan Jos é Cáceres Cerezo ...•.• ;
Pedro García Yedro .•..••••..• '
Carlos Ga:ei~' de Paredes ••.•.. , I ..
Lorenzo Jim énez L~ndeo.... . .• . . , . t'Cuadro de reclutamiento de la Zona. mtll~r
{
ROqUi T@lIes del RlO: .. ...••••} (caja de recluta d~ la. Zona mlh~ar da Cadlz" de Cádiz, como reclutas .en depósito redi-18~o Alonso Sánchez Ram írez., 1889 t por haberse redimido á metálico ' midos á metálico.
Manuel Coello Domenech. •..• '
!
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Capitán general de Ex-
, tremadura . • • • • • • • • • ~'
Capitán general de Ara-
g6n .
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y motivos de ésta
CUERPOS EN QUE SON ALTA
y motiv os de ésta
CUERPOS EN QUE SON BAJA
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1889 ¡Caja de recluta de la zona militar de Cádiz ¡Cuadro de reclutamiento de la Zona mili tarpor haberse red imido á met álico., • . . .• : \ d~ Cád,iz, co~o reclutas en depósito redi-
mides a met álico.
' NOMBRES DE LOS RECLUTAS
AñoMes
FECH A
7 ¡abril.. "11890
8 abriL . . . 1890
5 [abril .; .. 1 1890 [Lorenzo Rubio , 1 1889
DB LAS COMUNICACIONES
.3 1 Imarzo v.] 1.890 [Ju an de Arcos P érez....•.•.•.• 1 1889
'n ,, ~~ .\.~r~~ ..:.'r~9~ \:ergi~ de Galdos Mayorga .•..•
f
AUTORIDAD
QUE L A s SOL ICIT Al'l
Gobernador militar de
Málaga .
Capitán general de Cas-
tilla la Vieja ..
Gobernador mil itar de
Cádiz .•..•........•.
.Ci¿~~ ~e:'.'.'~: .~~ .~~~~¡
_ _ \_D{a
l
1_1' , 1-,1 \---
l. o abril. , '. . 1890 Alfonso Rendón P érez . . • • • • . • •
Jos é Benítez Cásares.........••
Gabriel .G ómez Manso ......•••
Agustín Banfante Ben ítez .
31 [marzo .. , 1890 ~Manuel Triguero Ochoa .
Agustín March ante S ánch ez .• ••
José López Arena .
Gil Muüoz Ferná ndez...••.•...
7 Iabril. ... , 1890 IJoaquín Mesa Morilla .. •....• ..
. ' lFrancisco Trujillo Rubios••.••.
1.° Iabri l. / 1890 Victor!ano García Pérez .Antomo Casta ñeda Fernández•.
Pedro Tortosa Muñoz..•.•••.••
José Ruiz Morc ate ......• " . • . • . ¡ . I '
Lean~ro Mi:avet~ Vill amo.. .•. Caja de recluta de la Zona militar de Hues- Cuadro de r eclutamiento de la Zona militar
CándI?O Cajal OJa.] . . . . • . .. .. . . 188 ca, por habérseles aplicado los beneficios de Huesca, como reclutas en depósito , pI,r
FranCISCO Cand enl1:r Ent reme.. 9 del art. 3 I de la vigente ley de reem- habérseles aplicado los beneficios del ar-
Justo Lacasa Calderilla.r , . ... • . plazos ,; • • . •• .•. . . • . • . . . . . .. • • . .. • •. . • t ículo 31 de la vigente ley de reemplazos.
Gregario Torres Calivo....•...
Rafael Rodríguez Martín ..• ....] ¡Caja de recluta de la Zona militar de Laja )CUadrO ~e reclutamiento de la Zona. militar
Eduardo Tomás Jlrn énez , ; • •• •• 1889 ' por habérseles aplicado los beneficios dei de Lojá, com? r eclutas en del?óslto, por
José María P érez Mald onado 1 art.3 1 de 1 . t 1 d 1 hab érseles aplicado los beneficios del ar-
8 Iabri l. •.. 1 1890 ) ••• \' a vlgen e ey , e r,eemp azos .. " tí culo .3 1 de la vigente ley de reemplazos.
. I ¡caja de recluta de la Zona militar de Ante_jCUadrO de reclutamiento de la Zon a míli~ar
Enrique .Rando Daffaco .•••...• I 1889 quera, por habérsele aplicado los mi smos del f\?tedqul erla. co~o rebclutafie~ dedPlósl~obeneficio . I ap ican o e os mism os ene IClOS e CI-
s.. • .. . • • • .• . •. •. . . . . . •• • • • • . . tado artículo.
, Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zona militar de Ante- de Antequera, como re cluta en depósito ,
quera, po r haberse substituido con el re- por haberse sub stitu ído con el recluta
cluta disponible Francisco del Arco Pérez disponible Fr anci sco del Arco Pérez, cuyo
perteneciente á dicha Zona.•..•..•.. ••• : individuo causará baja en dicha Zona, y
alta en el contingente de activo .
, \CUadrO de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zon a militar de Astor- de Astorga, como recluta en depós ito,
ga, por haberse substituido con el dispo- sub stitu ído con el reclu ta disponibl e An-
nible Angel del Río Sant os, de la mismal gel del Río, que causará ? aja en dicho
Zona. . . • . . . • . . • • • . . . . ... ••.••....••. ' Cuadro y alt a en el conti ngent e de Ul-
tramar. ,
, jcuadro de reclutamiento de la Zon a militar
Caja de recluta de la Zona militar de Astor- de Astorga, como recluta en depósito,
8 labril. •.. 1 1890 IEladio González Rodríguez , 1889 < ga, por haberse subst ituido con el recluta sub stituido con el recluta Antonio Gon zá-
.• . • • disponi?le Antonio Gonz ález y González , le z González, quien causa\ ú baja en dicho
de la misma Zona ,; .••.....•.. ..•...•. Cuadro y alta en el contingente de Ul-
,1 1 tramar.
l'c .a d r 1 t d 1 Z 'í't d L ó ¡CUadrO de reclutamiento de la Zona mili taraJ e ec u a e ~ ,ona mi 1 ar e e.o, de León, como substituto sub stituído, con1889 por .habers~ sUbStIt':ldo con ~l recl.ut a dis- el recluta disponible Felipe Martínez Gar-Pt ombleáFde.hhPe Mzart ínez G arc ía, qu ien per- cía , quien causará b aia en d ich o C n" rlr n venece le a ona .... - . . - - ' - -
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, ' I ¡caja de recluta de Valladolid por habérSele¡VUi<ULU o e rec!utam¡ento ae l a Lona mll~tar
, " '_ de Valladolid como recluta en de ó sito,LUIS Garrote L6pez....... • . . .. 1889 aplicado los b en eficios del art , :J r de la h b é l' Ii d 1 b fi'P d 1
, vigente ley de reemplazos .•........... , ~;:. 3 ~ d:~~ ~i~~~: l~y ~8e r~~~~l~ozsos, e
I ¡caja de recluta de la Zona militar de sala_,cuadro de reclutamiento de la Zona mil~tar
I h b ' id de Salamanca como recluta en dep ósito
manca por a erse substituí o con su her- b ti tu íd ' h M' 1 M' '1I ' , • ' ,. • su S I UI o con su ermano 1 ue I ue
Bernardíno MIguel Prieto •.•... 1 r889 mano MIguel MIguel Pneto, perteneciente. P' t t ient 1 o g. " t g d
abril.. .. / r890 { al 4,0 regimiento de Artillería de cuerpo( Ar1t~lOI' perdenCecIen eda 4E"é r~tglmlend o ded Eié ' r l ena e uerpo e J rci o, en on e
e J rcito .•••. , ... , •... ; • •... , ..•. ,... causará baj a y alta en el contingente activo.
Caja de recluta de la zo, na mili tar de .sala_jCUadrO de reclutamiento de la Zona mil!tar
manca, por haberse substituido con su duebSta~tamídanca, comho reclutaLen depósRlto,
C" R d r G' I 88 ( h L R d ' G' 1 s S I U o con su ermano aureano 0-.ipnano o riguez arcra., . .• r 9 ermano aureano o nguez arcia, so -~ dr í G' Id d del re zi , t 1
d d d 1 " 1 ' R nguez arci a, so a o e reglmlen o n-a o e regimiento nfanter ía eserva f t ' R d C· d d R d o d dú an erra eserva e tu a o n go, on e
, . n m. 52 , . . •. causará baja y alta en el contingente activo.
r labrll. . . . 1 1890 \G~nés Gahndo. Martínez..•.••• ) r889 \Caja de recluta de la Zona militar de Murcia ' l[Gin és Vera Meseguer. ••••.•.•• \ {por haberse redimido á metálico.~. rCuadro de reclutamiento de la Zona militarCaja de recluta de la Zona militar de Astor-, de Astorga, por h aberse sub stitu ído con elmarzo •. \ 1890 ¡Félix Alonso de la Paz..••••••. 1 1889 ga, por haberse sub stituido con el reclutat, recluta Eugenio Blanco Exp ósito, quiendisponible Eugenio Blanco Expósito.. . . • • caus ará b aja en dicho Cuadro y alt a en, el contingente de Ultramar,
{R
'. . t 1 f t ' d M' h b tCUadro de reclutamiento de la Zona militar
" eglmlen o TI an erla e nrCla or a er, .José Rodríguez Vtla........... 1,887 lt d o d t d ' P de VIgO, como recluta en dep ósito, excep-
29 [marzo .• 1 1890 i resu a o exce en e e cupo.. • • . . . • • . . . . tuado de cupo.
lJosé Vicente Mel ón., , • ••••.. •. 1887 ICuadro, de reclutamiento de la Zona J;I1 ilitaríRe gimiento I~fantería .de Murcia por haberle{ de VIgo, por haber cesado la exención .•. ( correspondido servir en filas.
j
CUadrO de reclutamiento de la Zona militar
. . Regimiento Infantería de Luzón, por hab ér- de Santiago, como recluta en dep ósito,
5 [abril, •• ,11890 IJosé Camano Ces .. " ..••.•••.. 1 1888 ~ sele aplicado los beneficios del arto 3 I de por habérsele aplicado los beneficios .del
la vigente ley de reemplazos . . . . . :...... artículo 31 de la vigente ley de reem-
o plazos .
Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
CaJ' d r 1 t d 1 Z il't d V' ¡de Vitoria, como recluta en depósito,
. .. . , a . e ec u a e a 0o;a!TI I ar e 1- substituído e n el recluta Valentín Pan-
8 labnl. ... 1 1891) IMauClclO Villar ín González .v.v.] 1889 J tona, por haberse substituido con el re- R' o. á b . di h
. \ , " gu a UlZ, quien causar aJ3 en IC o
cluta Valentía P angua RUIZ, de dicha Zona, Cuadro y alta' en el contingente de Ul-
tramar.
Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
Caja de recluta de la Zona militar de Vitoria 'l de Vitoria, como recluta en depósito ,
por haberse substituido con el soldado del substitu ído con su hermano Pedro Ormae-
tercer batallón del regimiento Infantería chea Joya, quien caus ará baj a en el tercer
del Rey, su hermano Pedro Ormaechea.. • batallón del regimiento Infantería del Rey
, y alta en el conlingente de activo.
Cuadro de reclutamiento de la Zona militar
C · d 1 t d 1 Z 'l' t d vu ' ¡de Vitoria, como recluta en depósito ,aja e rec u a e a ona mil ar e lona, . , " .
7 [abril, ••. 1 1-890 ¡Angel Apellanes Apellanes ..• ,.1 1889 { por haberse substituido con el recluta José Osub.stlbtUldo con ~l recluta áJbos,e Jaudr~ghUl
J
. ' pim arrena, quien causar aja en IC o
áureguí Opimbarrena.. , .•. • • ••..•.• , • . , Cuadro y alta en el contingente de Ul-
tramar.
lDistritO de Cuba, por haber embarcado en¡cuaaro de reclutamiento de la Zona militarCipriano González Montero.,.,' 1888 .30 d~ enero último, y. se l~ aplican los be- de Huelva, como r~cluta en depósito, apl~-neficios del arto .3 I de la VIgente ley de re- cándole los beneficios del arto .3 I de la VI-marzo I 1890 { emplazos .•. , •• " ••.•.•• ,. .. . .. • .• • . . . gente ley de reeml?lazos.
• . Jos é BeIlerín Gil. , j ¡C' d 1 t dI ' Z 'l't r d H 1 ¡CUadrO de reclutamiento de la Zona militar
D' P bó B 1 aja e rec u a e a ona mil M' e ue - . Iílego a n erna .• •. •,. .•• • 88 h bé 1 li d 1 b fici de Huelva, como reclutas en dep ésíto, ap 1-
F . p. h d L 1 9 va por a rse es ap ica o os ene ICIOS , . 1 'rancisco IC a o aguna..... . d l' t de la vi t 1 d 1 cándoles los beneficios del arto ~ I de a VI-
J é B 11 ' A '1 e ar • .3 I e a vigen e ey e reemp azos, .-os e erm VI a .. , •..•.••• , gente ley de reemplazos.
(
Capitán general de Cas-) ro
, tilla la Vieja .\
Capitán general de Ga-
licia .
Capitán general de An-¡ 17
dalucía ••.••••••••.•• ~
I
I
I
Capitán general de Va-)
lencia .........•.....5
I
Capitán general de Cas-]
tilla la Vieja .\ 29
Capitán general de las, 4 Iabril. . • . 1 1890 )Julián Ormaechea y Joya .. " ••. 1 1889Vascongadas .
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CUBliP05 EN Q.Ull saN ,kLTA
y motivos da ésta
'CUElU'OS EN ~U~ 'Soo; lm\!:J.A
FECHA
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1
: ; 1 nde recluta ae la Zona mílitar- de 'f>almr'ual'ir,Q.de reclutamiento de la Zona militar
Ca itán eneralde Balea- : . : l . " : de Mallorca, por haberse substituido co~ .de P.alma de Mallorca, como recluta en
p g 7 i abril., .•; r89° Jaime Benejan Gilabet.. • .... ··1 r889 Iel lIi~nciaxlo del1E~ército Miguel Riera No .depós.ito .substituido can el Iicenciadc .del
res ..•••••••••••.•• "• I I ~ , '!Q; • '.,;r' nel Ríe N era
. ~ i ¡ 'l prn.~ ••..••••:" •••.•.. : .: .. 'N ......: "'1:C~~~~~'':;~~Iu.tamie~U> d:'la,Zon.a militar
. , 1 ; , . 'Caja de recluta ñe l~ Zona mtIHar de ~enaa ./le.U ild OQIDO recluta en.depésito, apli-
Cap1tan general de Ca-l 311marzo ••; r890 : BaItasar Barcel6 Bonet.... .... .. .. . por habérsele apltcado los beneficios del cándol-e '~6 be.n.eficios del arto iP de la vi-
taluña ,; . • • . • • . • . • •• ,1 ' art 2 I de la vigente ley de reemplazos. . • _,j. le 1 1
, 1 I ; , • ./ . g.e.......e y .oe reemp azos.
. : José Pastor Solís 1 I88S \ l .
I I )]lUego ."Ló.pez Cifu"dov\!.••••••••• 1', 9 abril. ...: r~90 ' J?se Gabino. Guzm~n......... .! • . • .
, . Rafael Gracia Grac1a... • • •• • • . uad11"e .4" r'e'CIlJ1l1l;allMlte'l'lt'B d-e tIa Z-ot¡a JlI4lñmr
Jaén ••••• • ••••• •••••i : . , \FrancIsco Castillo Alcala.•••••. 188 . Jar, por habérsel;s aplr~ado los benefiCIOS, qD, ,ienes .s:e les "1p;hca [os beneficios 4el .ar-
. , Antonio González Sánchez, • ••. 9 :aIe1 ar.t.. "j '1 -de 'la n'g'enlt~.ley die l'aempJ.a.oos. tiílc'I!lllll 31l de lk1 'Ifligente 'l ey i'el'eempitt~.5 ¡.m....1 J[B~ (José Va(l'Ven<1Ie!Se~~ ..... Oo ' , •
I . ¡DomingO García Ibáñez., . • • • • • .. Gabriel Cano Pérez... • • • •• . • • • (11 5 !abril., •• 1890 Fulio Moya Salazar., • • • • • • •• • . • f f
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D. Q . NUM. 88
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE tA GUERRA
SECCION
e
DE ANUNCIOS·
1 , . ' 'd' . S
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España , en tre s colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciud ad Real , se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ti 76. El precio señalado es el de 0,75 dé peseta lámina,
siempre que se _adquieran colecciones completas de las .referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vis ta cuando se compre una suelta.
. !
Hasta ahora se h -m repartido las siguientes: M añaría .- Vera .- Castro-Urdiales.- L umbier .-
Las Peñas dé Irartea.i-« Valle de S omorrostro,-s- Valle de Sopuerta i-s-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina -Berga.-Pamplona.-San F elipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva .-Berga
(bis).-- Castelltullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-lv.lonte Esquin{a.-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú y Elgueta,
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7'lro
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Instrn cclon del recluta , . .. ..... . .• . • ' . . . . .• • •• •
Idem de sección y compañía. . - ' : .' , •. . . •, .
Idem de ba tallón ,. . . . . ... ..... . . .• . . . .. .•. . •
Idem de br igada ó regimiento . . _ .
Memoria general. o ••• • • • • • • ••• • • • • •• • • •
Instr ucciones para la ens e ñanza del tire con carga r educida .. .
Reglament e provisional de tiro ... ..... •.. •. .. . ••. ......... .••
TÁCTICA DE «ABALLERfA
tt ' 50
1
/) .
5 •
10 •
7' ISO Iastruccí ón del reclu ta á pie y á cab all o . . . . . • . . • . . . . . . . . • . •••
Idem df' la sección y escu adron o. • .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. .. •
; Idern de res-im ien to.: .: : : . .. . .. ..... •
: Idem de brigada y d ívls íon .. .. .. . .. •.. . .. • . ••... . . •........ • •
1 Bases de la instrucción .
2 Memoria de este Depes ito, sobre organrzacíon militar de Espa·
3 üa, tomos 1, n, IV y VI, cada uno .
'! . 1 ídem tomos V y VII, cada uno , -, •
'! i Idem id. VIn .
~ ¡}~~~ ¡~: ~~..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3 ; ldem id . XI, XII Y XIII, cada uno . . ..• .. .• ...• . . . . . •.• . • •• . .• •
l ' /:lO ; Libreta del Habilitado de ejercicio de HI89-90 .•. .•.•• . ••..• . ..
3 ¡ Idem de ejerc ic ios anteriares . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . .
, ;1 Licencias absolutas (el tOO) .. . . . • • . . • •••• • .••• o .
t ldem indefimdas (el lOO) .••• ••• • " ••..•••• • • •• ••••••••• ••• •• •
3 Pases de reclutas (el lOO) . . . ••. •• •*'. _ .
, 1- Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
1". de 20 de Febrero de 1879 .1 Idem de exenciones para dec larar en deñnítira la utilidad ó
2' líO ¡ inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejé rcito
"50 I que ~e hallen,en el se~iclO militar, ap robado por r eal erdea
2' 00 de L de Febt ero de l 819 , .
! Idern de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real ord en
3 de 30 de Octubre de 1878 , . . . . .. . .. •..•.: .i Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
10 • de !O de Marzo de 1866. . . . . . . .• . .. . .. . . • . .. •.. . . . . . . . ; .. •.•
: Idem de la Real v militar Ord en de San Hermenegildo .
1
, Idem de las músicas 'i charangas, ap roba do por real orden de
7 de Agosto de i 871S ,., . "., . •. . . . , ... . . . • . • . . • • ••
, Idem relativo al r,ase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
, ~;~~~t~s f!leo7~1.:~:1:~:: . ~~.r~~~~~ .~~:..r.~~l. o.~~~~ . ~~..i:~ .~~
Reglamento de reserva de l cue rpo de Sanidad Militar, aprobado1 ¡.or real orden de {(¡, de Marzo de 4879 ~ ., .i 1·1 p.m para la redaecíon de las .hojas «e servicio ... . . . . . • . .• . .
: ¡""", para ",1 r"I!"'m"'ll nA l ~s t\'¡dlotf!•.¡ l ~ .¡ Reglamento para el servicio de campafia . . .. . ... . . .• ..... .• . •ldem provisional de remonta .¡Idero sobre ·el modo de dec larar la resp(lusabilidad ó i~resT on-sabilidad, y el dere cho á resarcInJÍunt'J por deteriorQ étc'.• ••l dllm de hOll}litll.ltllI lXliJHorell .ldem pa.ra @r pllf-!l9ila\ ñel ma\e!'illl de IDgt lueroa .
! 5
11
11
!
4-
6
1)
lS
1Mapa mHI~d de Espal'l.... y Portllgal. escala, l'lOO .OOO . . . . .. . .• .. .
ídem de Ita li a . . . .... . ....• .. ..... . . . .. .. } 1Nem de Fran cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rscala , .,.......,,:-=:-:--:::::-:
\ em de la Turquia europ 3....... ...... . t 000.000
Iderndel 'd " t ' 1 !al . asia ica, e: a a, L 850. 000 .• • ..•. ..... . • .. •. . ••
dem de Egipto, escala. t l1J~OOO •••• ••••••••••• •• ••• •• ••••••••
dem de Burgos . esca la, !OO~ooo ••• •••• • •• •• •••.• •• • o • • •• •• •• •
Idem de Esp a ña y r orn gal, escala , t .~ ,000 1881. • ..•...••• ••
Y.~a itinerario d ~ las provin cias Vasconga· \
Id as y Navarra , . o • • o • •••• • •• ,
Idem íd., de I~ . , rd., id ., estampado en tela . .
Id~ ~d., de üat alu ña .
Id m Id., de Ar dalucia ; .
Idem !d., de íd ., en telu . {
ldem !d., de Granada . ... . ... . .. .. . . .. ..... . E 1
Idem ~d., de id. , en te la .. .... . . . .. .. . .. . . . .. ' sea a, 500 .000
1[em íd., de tJ:xtremadu"':"a '
Idem íd., de Valencia o • • • • • o
tdem i~., dE' Burgos .
Ioem Id" d 3Aragón · .
Idem !d" ce Cast ill a la Vit ta.• .• ••• . • . • • • • •
em I ., 11e Galícia . •• ••• .'•• .• . ... . .. . • • . • •
hiem de ' :astUla la NueTa ( ~ , boja.s) 1
000
••••••• •• • • • •• ••••
Plano de B . eooldem de B urg:os. . . .• . .... ....... ... ....... • J
Ide d adajoz o • • • t 1
Ide: d~ ~~~goza '" - - , Escala, if.O(j(j
dem <' e Mal!~na . . - . .. . . . . . : .
g .
Carta it inerar ia de la Isla de Luzón, esca la, l'lOO~OOO .. • . . . . . . • •
~tlas de la guerra de Áfri ca . . . . . . . ..... •.. " " . • .... • , •. , . , ••
I~i~ frl:U~. ~~~~~.e.~~~~?~~: ~:: ~:~t~?~~:: \Ideu~ id" 4". !~ . (! )
Idew íd" o'. Id· · · · ·· ,·····, · ·, ····· · ·····"
1linerari' d lB· · · · ·· ··· · · ·· ··· ··· · ··· ·· · · · ·Idem de Y e urgos, en un tomo .
Relacion 8s Erovlllcias Vascongadas, en íd·.. ... . • . • . . • . • . . .. • •
h J tropa~ 0 8 puntos de etapa en las marchas ordinarias de
... .. .... .............. .. ...... ........ .. .. .. ,. I ~ ..
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Reglamento de Indemnizaciones por servicios espeoíaíes ó comi-
siones extraordinarias .................••..............•.•.
Ley de pensiones de viudedad y or1",üdlld de !!.i de Junio de
IBM y 3 de Agosto de 18M "' ....••..•..••••.•.•.•....
Idem de los Tribunales de zuerra...............••............
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista MilItar Española, tomos J al XVI inclusive, cada uno .•
Estados de estadística criminal militar .
Estados p.ara cuentas de Habilitado, uno ....•.............. _..
Instrucción para trabajes de campo .. , .
-50
I
• Kr
l'tiO
!.i
75.
• llí
4,
Instrueeíéa para la preservaeion del cólera ..•.....•....•.•.••
Cartilla de uaítormídad del Cuerpo de E. M. del Ejército.•..••
La Higiene militar en Francia y Alemania..........•..•••••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos I y JI. .
Dlccíenaric de legislación militar. por Muñiz y Terrones••....
Tratado elemental de astrsnomía, J?orEohevarria .
Guerras irregulares, por J. . Chacon (dos tomosl ..
Comr"ndio teórico-práctico de topograña, por e teaíeute coro-
ne comandante de E. M. D. Federico Magallanes .
- !
-110
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sm otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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